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Isle – Balézie, route de l’Étoile
Opération préventive de diagnostic (2018)
Christian Scuiller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une celle et une chapelle dépendant de l’ordre de Grandmont sont mentionnée dès le
XIIIe s. à Balézie. Un diagnostic archéologique sur une parcelle du lieu-dit, emplacement
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